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摘 要:竹枝词之于社会史研究的价值已不言而喻。清代四川竹枝词的创作进入高峰期，筛选其中与农业相关的作品对研究
四川农业史很有意义，文章从水田、旱地及农村日常生活三方面入手，以竹枝词为主要史料来源，勾勒出了三幅清代
四川的农业图景，以期加深对四川农业文化史的认识。
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Sichuan's Agricultural View Described in Zhuzhi Poetry in the Qing Dynasty
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Abstract:The value of Zhuzhi Poetry to the research of social history is self-evident． The development of Sichuan's
Zhuzhi Poetry reached the peak in the Qing dynasty． Choosing the agriculture-related works is very significant in re-
searching the history of Sichuan agriculture． Starting from paddy fields，dryland and daily life in rural areas，taking
the Zhuzhi Poetry as the main historical sources，this paper sketched out three agricultural views of Sichuan in the
Qing Dynasty to deepen the understanding of the cultural history of Sichuan agriculture．
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竹枝词是民间诗歌的重要形式，其以便于记忆、
吟唱的特点在唐以后的古代社会广为流传。巴地是
竹枝词的发源地之一，因而竹枝词又被称“巴渝
曲”，蜀中亦是竹枝词流行较早的地区。嘉庆时，别
号六对山人的成都人杨燮在《锦城竹枝词百首》云:
“莫道北人不识唱，竹枝原是蜀中歌”［1］51虽不完全
正确，但亦可证此点。清代在湖广移民浪潮下四川
的竹枝词创作发展到巅峰时期，所成之作囊括了社
会生活的方方面面，为们研究该段历史提供了又一
重要来源，此已为学界所重视。运用竹枝词中关于
农业文化的描述，将有助于我们对四川农业史、农村
社会史等相关问题的研究。
一、竹枝词中的稻作图景
清初在政府重农与大力发展农田水利建设的背
景之下，四川的水稻种植范围由传统平坝种植区，逐
渐向盆周丘陵山地扩展开来。道光时四川盆地周边
丘陵、山地“江流不经之处，甚多山田，层累而上，山
上可种稻。遍 山 皆 稻 田，直 至 山 顶，层 层 如
梯。”［2］卷五水田爬上山坡不仅改变了原来的种植结
构，还带来全新的农业文化，在这一时期的竹枝词中
我们便可窥见一斑。康熙时陈祥裔《巴渝竹枝词》:
“梅子初黄落于雨天，插秧妇女满山田。山歌唱出
巴渝曲，交易工夫不用钱。”耘田插秧本是件既辛苦
又单调之事，而薅鼓、秧歌的出现既为解此间的乏
味。［3］276嘉庆时袁楷《彭山竹枝词》:“十亩新畲五亩
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禾，彭门爱唱插秧歌。流泉初下斜阳晚，戴笠归来未
脱蓑。”陈九德《冕宁竹枝词》歌“妇女插秧”云:“鬓
插山花巧样妆，山歌遍野插青秧。田中浊浪权当镜，
笑影横波水自狂。”道光时颜启芳《西昌竹枝词》:
“水田百里带桑麻，儿女农时也作家。小妇携锄随
大妇，插秧歌里夕阳斜。”咸丰时合川人王启霖《合
阳竹枝词》更道出秧歌在民间之流行:“欲行不得唤
哥哥，解得禽言劝慰多。巴女一声更清脆，茶歌不唱
唱秧歌。”正因如此，清代四川农村中那“绣壤芳塍
一片青，歌声嫋嫋绕旗亭”的图景让时人发出了“问
谁识得田家乐，鸡黍村醪醉野”的感慨。水稻种植
本是精耕细作的农业，四川的水稻生产过程相当繁
复，久之便形成了一套独特的稻作文化。⑤这在竹枝
词中也有所体现，咸丰时杨甲秀《徙阳竹枝词》:“万
顷新秧绿渐匀，豚蹄麦饭祭田神。教儿莫说终年苦，
几个安闲做得人。”另外，插秧时亦有“腊肉堆盘酒
满巵。田畴正是插秧时。商量作个祈苗醮，打鼓前
村去竖立旗”的习俗。杨甲绣说:“州人插秧，用腊
肉饷工，田家作秧苗醮，前三日竖旗。”所谓“作秧苗
醮”便是指通过占卜预测当年稻作的长势及收获情
况;而插秧时“用腊肉饷工”的习俗在光绪《广安州
新志》中有更详细的说明，其云:“蓑笠合群，聚向田
间，煮松花，噬腊肉、饮酒，曰栽秧酒。”⑤此外，围绕
水稻的种植的话题竹枝词中有大量记述，如康熙时
绵竹县令陆箕永《绵州竹枝词》:“窄窄田塍浅浅塘，
大家分缺浸新秧。谁云如绣南东亩，不似三吴鱼稻
乡。”陆箕永在所加的按语中道:“荒地都行开垦，一
片水田，秧针如绣，实不让江乡也。”由此可见四川
稻作种植呈现出欣欣向荣的景象。道光时，南溪人
万清涪在《南广竹枝词》中对南溪县的种植稻作的
情形有生动的描述，其云:“六十早逢六月天，勾腰
散子晚风前。栽田户利收成早，送新争向主人先。”
诗中“六十早”是一早稻品种;而“献新”则是佃农们
向地主贡献新产稻米的一种礼俗，与“献新”相对的
便是“尝新”了。早获丰收田户心中的喜悦可想而
知，因此便争向地主“献新”。《南广竹枝词》中的另
一首则描述了秋后农民抢收的情形:“朝来拌桶一
声声，秋后秋前有定程。岩上坝头争几日，翻匙渐看
饱香粳。”收割完毕，紧接着就要犁田、翻地，早犁早
耕是恢复地力的要诀。蜀中农谚:“七月犁田一碗
油，八月犁田半碗油，九月十月光骨头”讲的就是这
个道理。因此《南广竹枝词》中也提倡农民:“板田
何事犁来早，转眼地头活路忙。”
清代四川水田爬上山坡便仰仗于梯田的开垦与
多元化的水利开发形式，而冬水田的出现极大地扩
展了水稻的种植范围。灌县人王昌南《老人村竹枝
词》:“半边街里已无街，久作芳塍傍水涯。一带田
畴成沃壤，平分山色四时佳。”所反映的便是当时水
利事业的蓬勃发展，荒废的街市亦变成沃壤良田的
图景。乾隆时梁平人凃宁舒《竹枝词》:“饼饵香来
大麦黄，平畴十里赶栽秧。干田车上山溪水，一片歌
声唱夕阳”表明山溪亦是水田灌溉的重要水源之
一。乾隆五十五年(1790)南溪知县翁霔霖所著《南
广杂咏》中记载当地农事:“秋来记是小春天，才过
收成便犁田。胡豆芝麻种都就，预潴冬水待明年。”
所谓“预潴冬水”指的正是冬水田。冬水田这种耕
作制度，在四川最早于雍正九年出现于成都县，后在
诸位官员的大力推广之下，在全川普及开来。其核
心技术要领是收割完稻谷之后，便及时犁田，以便将
稻蔸、杂草等掩埋田中，并加高田塍、贮蓄冬水，其标
准往往是“一亩田满蓄二三亩田之水”，⑥及来年栽
插时便将所囤之水放灌它田。若无法直接引灌便用
水车提灌。如嘉庆时程伯銮《桂溪四时竹枝词》中
便介绍了如何将秧田中的水引到板田中去，其云:“
梅子青青麦子黄，小西湖坝赶栽秧。坂田车上秧田
水，是处山歌闹夕阳。”总之，清代四川竹枝词中呈
现给人们的是一幅“水田兴旺，稻花飘香，妇女下
田，秧歌传唱”的稻作图景。
二、竹枝词中的旱作图景
旱作既指水稻以外的其他农作物，清代四川种
植结构中除水稻外，小麦、玉米、红薯、桑、麻等皆有
种植，而竹枝词中反映较多的是玉米与红薯，这概与
其为外来作物有一定关系。玉米原产美洲于明代中
后期传入中国。四川地区见之于文献记载的玉米种
植，始于康熙 25 年(1686)的《韵连县志》与《成都府
志》之“物产”部。［4］32而甘薯传入四川则更晚一些，
大致是雍正时期。玉米、甘薯以高产与极强的环境
适应能力的优势，在四川地区迅速普及开来。清时
玉米、甘薯对于四川社会经济的恢复以及盆周丘陵、
山地的农业开发起到重要作用。因而，竹枝词中与
它们相关的诗歌亦有不少，透过那凝练质朴的诗句
我们便可以对这一时期以玉米、甘薯为代表的旱地
作物在四川农业及农民生活中起到的作用有所观
感。四川竹枝词中对玉米描述最多的人当属灌县人
王昌南，他在《老人村竹枝词》中从这样几个方面对
玉米进行了描述:
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其一，谈到玉米得名由来及吃法时，他说:“御
麦曾经进御前，磨来细面白于棉。阿娘想夺天孙巧，
做得馍馍月样圆。”对于“御麦”的叫法，张宗法《三
农纪》中也有类似说法:御麦“谷中奇者，曾经进御，
故曰御麦”。［5］207这里王昌南虽有意标榜玉米“磨来
细面白于棉”，“做得馍馍月样圆”，但在川民饮食习
惯中玉米毕竟是粗粮，其口感确实不佳。所以，他又
劝道:“莫嫌粗粝黄粱饭，稼穑艰难总要知”。而乾
隆南溪县知县翁霔霖《南广杂咏》则更直白地说明
了当时人们并不习惯以玉米为主食，其云:“不惯吃
来包谷饭，都缘米价甚公平”。玉米虽然口感不佳，
但食后耐饥程度明显高于米饭，故川民兼取二者之
长，便出现了“金裹银”的吃法。“金”指的是玉米;
“银”便是“稻米”。王昌南《老人村竹枝词》另一首
便说到了米与玉米杂食的好处，其云:“雅爱山眉远
俗尘，山蔬食遍又山珍。能蹯鹿脯多佳味，果腹还须
金裹银。”此外，从“磨来细面白于棉”及“果腹还须
金裹银”这两句诗中，还可以推知此时玉米的品种
至少已有“黄”、“白”二种了。
其二，对于玉米收获的时节与方法，王昌南说:
“御麦搬从白露时，昼间运负夜间撕。”据笔者经验
看四川农村收玉米的方式，根据种植面积的大小亦
有所不同。在盆地周边地形以山地为主的地区，玉
米是农作物收获之大宗，其收获方式如王昌南所说，
是“昼间运负夜间撕”既白天将玉米掰回家，晚上在
剥玉米，该习俗一直存续至今。这一收获方式不单
出于及时收获的考虑，另外“玉米壳”收回家中也可
作为冬季马、牛等生畜的草料或燃料。对于山区农
家而言“玉米全身都是宝”;在盆地腹地玉米种植面
积较少的地区，农民收玉米时将“掰”与“剥”两道工
序毕其功于一役。《老人村竹枝词》又云:“寒露节
交霜降辰，和灰渍粪若轻尘。山中活路无休息，御麦
搬完点小春。”可见，玉米与其它旱作连种在清代四
川的山区也已存在。
高产的玉米对于山农而言，无疑是再好不过的
选择了。道光时峨边县令杨国栋《峨边竹枝词》:
“今年玉蜀满山头。才得开荒便大收。共约邻家赛
神去。瓜芦池上水初秋。”张曾敏在《马湖竹枝词》
中也说到:“山中绝少水田耕，那识嘉禾有玉秔。终
岁饔飨炊握粟，同为粒食太平氓。”诗中“握粟”便是
玉米。除食用外，玉米还可作为酿酒的原料。这在
光绪时颜汝玉《建成竹枝词》中便有所体现:“芋麦
高粱酿酒多，无论糯稻是嘉禾。怪它大麯饶香烈，择
地偏宜马水河。”不难看出，玉米在山区农业生产及
食物结构中所处之地位。
甘薯在四川被称为红苕，主要分布于盆地丘陵
及低山地区。位于川北地区的西充县盛产甘薯，因
有“苕国”之称。西充县平时皆以“红苕”为主食。
甘薯的吃法可“生食、蒸食、煮食、煨食，可切丝晒干
收储，作粥;可糖饵，可酿酒”。［5］250今日流行于南充
的“苕糖果”亦是南充人民对于食用红薯的又一贡
献。吃法虽多，但甘薯成为主食也是为糊口而行之
无奈选择。咸丰时宦居西充的刘鸿典在《西充竹枝
词》中便对此，发出了关切之同情:“喜逢嘉客火锅
烧，也识鸡豚味最饶。借问平时糊口计，可怜顿顿是
红苕。”
清代四川竹枝词关于旱地作物的诗歌中也不乏
对经济作物的描述。此类记述亦体现当时四川农业
发展的特点。康熙时温江人李启芃《邑竹枝词》对
当地种植的经济作物有所记述:
细碾细箍和粪担，长锄两两复三三。山歌
漫唱齐声应，打赌争先去种蓝。
隔年编草搭蓬庐，护惜烟苗得长无。三月
掘蚕时打岔，趁晴收摘“淡芭姑”。
廉纤细雨重麻天，男妇招呼尽下田。莫道
儿童无个事，沿田逐雀响马鞭。
可见，蓝靛、烟草、麻三种经济作物在温江地区已经
种植开来。嘉庆时张曾敏《马湖竹枝词》:“深山托
业业何堪，半种黄姜半种蓝。墝埆尽开勤苦作，客来
鸡黍快幽探。”另外，甘蔗也是四川的一大特产，宋
代时川中甘蔗的种植与利用水平已相当高了。④清
时四川的甘蔗种植普遍，道光时合川人张栋《合州
竹枝词》:“斗米曾闻数十钱，三冬常作艳阳天。黄
茅屋覆清泥壁，学得刀耕种蔗田。”而《旌阳竹枝词》
中一首“甘蔗市”描述了甘薯丰收后上市销售的状
况:“甘蔗如林夹路稠，或红或白任君抽。个中佳境
都知道，谁是当年顾虎头。”
三、竹枝词中的农村生活图景
清代四川竹枝词中关于农业的内容不仅记有农
业生产的情形，还有对农村生活图景的生动描述。
农民生活辛苦:农忙时需劳作田间地头;农闲时亦要
从事其他能改善家境的副业生产。康熙时温江人李
启芃《邑竹枝词》:“麦草挑齐满屋叉，好将灯下绩新
麻。帽成亲手交郎卖，莫把些钱付酒家。”郫县人何
人鹤《郫县竹枝词》:“纤手盘成麦草帽，硫磺熏出白
如霜。五月薅秧天气热，付与郎君遮太阳。”虽然情
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谊绵绵之诗，但从中也可窥知当时民间编织草帽的
工艺。灌县王昌南《老人村竹枝词》中的一首则描
述来了那些世居山中的农民的生活状态:“山深容
易度年华，除却农忙事亦赊。播种耘苗庄务毕，樵苏
采药尽生涯。”
妇女在农村生活中扮演着极其重要的角色，清
人张履祥说:“夫妇女所业，不过麻枲茧丝之属，勤
惰所系，似于家道甚微;然勤则百务俱兴，惰则百务
俱废”。［6］151张对妇女在农村生活中重要地位的说明
是恰当的，民谚“家贫思贤妻，国乱思良相”便强调
勤劳女性对于农家生活的重要性。四川竹枝词中对
于妇女勤劳、朴实形象的描述也给与了大量的笔墨。
简阳人徐嗣昌《简州竹枝词》这样描述农村妇女的
勤劳与辛苦:“侬家十五自当家，昼纺木棉夜绩麻。
多少工夫尤未了，明天又要摘红花。”翁霔霖《南广
杂咏》:“背篼一路影横斜，妇女多情亦作家。青帕
裹头谁屋里，红花采过又棉花。”(作者原注:女人以
竹筐系背后，谓之“背篼”。夫自呼妻，曰“屋里”。)
在传统农业社会中，纺织是农村妇女必备的一门技
能，织布也是农家贴补家用的一种手段。因而竹枝
词中反映妇女纺织的诗歌亦有不少，万清涪《南广
竹枝词》:“男事缫车女纺车，纺车长日更家家。掉
话争觅干花掉，凭着补头度岁华。”嘉庆时程伯銮
《桂溪四时竹枝词》:“寒夜挑灯上纺车，女儿生计在
棉花。一宵能得钱多少，输与城南织布家。”凃宁舒
《竹枝词二十四首》也道:“数九寒天不出家，一冬生
计在棉花。围炉幼女闲无事，也踏熏龙上纺车。”
人们常以“男耕女织”来形容传统农业社会中
劳动分工的特点。而清代四川竹枝词中所体现出的
妇女在农村中的角色，有与该描述相符合的，也有不
同之处。农村妇女也是参与农业生产的主要劳动
力，种地、插秧便是她们经常要做的事情。在有些地
方妇女在农业生产中的作用不亚于男子，如乾隆时
芦山县县令朱黼在《芦风竹枝词》中便记述了这样
一位能干的女性，其云:“妇力耕耘夫背茶，鑪城一
去远离家。甕头包谷余升斗，邻居都将富户夸。”杨
学述《建昌竹枝词》:“种豆为箕剧可怜，除其非种分
当然。谁家跣足懈锄妇，襁负儿郎背上眠。”而《蜀
都碎事·艺文补编》中一首描述妇女插秧的情形
云:“熟梅天气雨初过，小妇缠腰脱短蓑。扑面山风
泥没膝，呼姑齐唱插秧歌”。这再一次印证了前文
中妇女在农村稻作图景中的角色。古代文人们常用
“馌妇耕夫”来形容男女在农业生产中的分工，但妇
女们的辛劳程度也不低于男子。张曾敏《马湖竹枝
词》便做了最好的说明，“田家数亩种山南，妇子曾
无一刻耽。馌饷归来慵不得，又提筐叶饲春蚕。”刘
鸿典《西充竹枝词》对当地妇女的辛苦有更具体的
描述:“纤纤女手不缝裳，刈草山头镇日忙。莫笑蓬
头兼跣足，其中亦有秀才娘。”在旁注中作者发出了
这样的感慨:“人家固宜勤俭，而使妇女过于勤俭亦
觉非宜。某生妻刈草，予亲见之。”西充盛养蚕，而
养蚕是妇女的主要工作。《西充竹枝词》中另一首
记述了蚕娘的辛苦，“春风陌上采柔桑，拚著工夫日
夜忙。不料新丝郎早卖，闺中懊煞养蚕娘。”通过以
上的叙述，我们可以看到与出现在官方文献中的女
性相比，四川竹枝词中的妇女形象则更为丰富。描
述她们那既辛苦又勤劳、朴实的形象是勾勒农村日
常生活图景中不可或缺的一笔。
竹枝词中关于农市的描述是刻画四川农村生活
图景的又一方面。乾隆时什邡农学家张宗法《三农
纪》中对四川“蚕市”的记载便是农市的一种，其云:
“仲春(二月)蜀人鬻蚕器于市，因作乐纵观，谓之蚕
市。”［5］129清时德阳佚名作者在《孝泉上九竹枝词》
中对各种农市均有描述，如《田器市》:“春光漏泄柳
条条，人聚姜村拥且嚣。等闲识得升平象，农器堆山
顷刻销。”又《蓑衣市》:“百般好尚莫相非，货好何愁
识者稀。惟有农人闲不得，预防阴雨买蓑衣。”;《树
秧市》:“万束千株小树秧，乡人买种趁三阳。十年
之计应如此，到底能成几栋梁。”农市主要以出售与
农业生产直接相关的商品为主。当然，除农市外，赶
集市也是农民日常生活中重要的活动。康熙时绵竹
县令陆箕永《绵州竹枝词十二首》中有一描述当地
人民赶集情形的诗，云:“一三五八四门场，马负肩
担总杂粮。买得纸花红织带，欢呼归去趁夕阳。”乾
隆时翁霔霖《南广杂咏》:“赶场百货压街檐，北集南
墟名号添。且喜局钱通已遍，不须携米掉煤盐。”作
者旁注曰:“场期贸易，曰‘赶场’;又前局钱未通，杂
物多以米换。”其又云:“紫茄白菜碧瓜条，一把连都
入市挑。瞥见珊瑚红一桂，担头新带辣花(海)椒。”
可见，赶集是农民出售农产品并购买生活物资的重
要途径。对于平日辛苦的农人而言，赶集是其难得
轻松的机会，街亭酒肆是他们最常光顾之处。乾隆
时芦山知县朱黼《芦风竹枝词》:“贸迁无计只屠沽，
食肉人多半酒徒。每到场期一五八，酡颜攘背共欢
呼。”刘鸿典《西充竹枝词》中亦记:“街头风景问如
何，饭店门前豆腐多。更有高粱烧酒好，散场人尽醉
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最后，竹枝词中对于农民的文化娱乐图景也有
描述，笔墨虽不多，但也是考察清代农村社会生活史
的重要资料。陆箕永《绵州竹枝词》这样描述农村
社戏的场景:“山村社戏赛神幢，铁拨檀槽柘作梆。
一派秦声浑不断，有时低去说吹腔。”社戏是宋以来
流传于民间的一种重要的文娱活动，而陆箕永笔下
叙说的社戏，却不同于一般的民间乡戏。清代德阳
将这类“山村社戏”称为“乱弹”，此俗让初到德阳为
官的陆箕永“颇骇观听”但“久习之，反取其不通，足
资笑剧也。”而乾隆时梁平举人凃宁舒《竹枝词》中
所描述的“秧苗戏”也是农家娱乐的重要形式:“酬
神几日唱秧苗，看戏人将比户邀。椒眼竹篮珠万颗，
声声唤卖紫樱桃。”孙太钧《梁山竹枝词》亦云:“四
月村庄赛社时，雨催稻子绿盈陂。逗钱唱本秧苗戏，
尽是高腔木棒椎。”秧苗戏是四川农村最为普通之
社戏，也是四川稻作文化的重要组成部分。清代每
逢“旧历三月三秧苗会时，在秧田中搭台，打小锣
鼓，唱‘薅秧歌’演《王冕斋》、《扫蝗虫》、《战南海》，
为求风调雨顺，五谷丰登。”［7］488与定期的秧苗戏相
比，农人闲暇时也有自己娱乐方式，如道光时合川人
陈蕴辉《合阳竹枝词》中便描述了当地农民娱乐的
情形，其云:“乡村乐趣四时多，插罢新秧又刈禾。
月里胡琴声响亮，豆棚围着唱灯歌。”概言之，清代
四川竹枝词中给我们描述的是一幅“妇女勤，织业
兴，农市盛，乡戏行”的农村生活图景。
四、结语
上文通过对清代四川竹枝词中与农业相关的史
料的梳理，从三个侧面对清代四川的农业图景做了
描述，虽未能展示农业发展之全貌，亦可得管豹之一
斑，为研究清代四川农业及“三农”问题提供补充。
而竹枝词中所集中反映的农业图景，恰与当时四川
农业发展主题相合:与种植相关的稻作图景、旱作图
景，恰好反映出清代四川发展水利、推行水稻与美洲
高产作物的传播与垦殖范围的扩大;而农村生活图
景，则从最接近乡土的层面为我们展示了当时农民
的生活状态，为研究农村社会史提供重要参考。正
如有学者所说:“竹枝词可以看做能够从不同角度
多方位反映社会历史文化面貌的全景式画卷。”［8］
因而，挖掘四川竹枝词中与“三农”相关的史料，将
有助于推进四川农业史的研究。本文仅是一尝试性
的探讨，难免偏颇之处，敬请方家指正。
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